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هﺪﻴﻜﭼ  
فﺪﻫ: نآ زا  ﻪﻛ ﺎﺟ لﻼﺘﺧا  يرﺎﻤﻴﺑ رﺎﺑ ﺮﻈﻧ زا ﻲﻧاور يﺎﻫ ﻪـﺒﺗر ناﺮﻳا رد ﺎﻫ
يرﺎـﻤﻴﺑ نﺎـﻴﻣ رد ار مود  ﻦﻴﺘﺴـﺨﻧ ﻲﮔدﺮﺴـﻓا و ﺪﻨﺘﺴـﻫ اراد ﻲﻜـﺷﺰﭘ يﺎـﻫ
 يﺎـﻤﻧرود ﻦﻴـﻴﻌﺗ فﺪـﻫ ﺎـ ﺑ ﺶﻫوﮋـﭘ ﻦـﻳا ،ﺖـﺳا نﺎـﻧز نﺎـﻴﻣ رد يرﺎـﻤﻴﺑ
ﺶﻫوﮋﭘ لﻼﺘـﺧا ﺎـﺑ ﻂﺒﺗﺮـﻣ يﺎﻫ يﺎـﻫ  ﺖـﺳا هﺪـﺷ مﺎـﺠﻧا ناﺮـﻳا رد ﻲـﻘﻠﺧ .
شور:  ﻚـﻳ ﺮـﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻲـﺳرﺮﺑﻮﺗ و ﻪـﻳﻮﻧﺎﺛ تﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ عﻮـﻧ زا ﻲﻔﻴـﺻ
 ﺖﺳا ﺶﻫوﮋﭘ ﺮﺑ ﺶﻫوﮋﭘ عﻼـﻃا هﺎﮕﻳﺎﭘ رﺎﻬﭼ نآ رد ﻪﻛ ﻲﻧﺎـﺳر ﻞﻣﺎـﺷ ود 
 ﻲــ ـﻧاﺮﻳا ﻚــ ـﻧﺎﺑIranmedexو  Iranpsych ﻦﻴــ ـﺑ ﻚــ ـﻧﺎﺑ ود و ﻲــ ـﻠﻠﻤﻟا 
Medline   وEMBASE  هﺪـﻨﻳﺎﻣزآ ﻦﻴـﺑ ﻲﻳﺎـﻳﺎﭘ ﺎـﺑ ﻚﺷﺰﭙﻧاور ود ﻂﺳﻮﺗ
 ﺪـﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮـﻗ ﻲـﺳرﺮﺑ درﻮﻣ لﻮﺒﻗ ﻞﺑﺎﻗ . ﻪـﺘﻓﺎﻳ ﺎـﻫ: عﻮـﻤﺠﻣ زا 973 ﻪـﻟﺎﻘﻣ 
لﻼﺘـﺧا ،دورو يﺎـﻫرﺎﻴﻌﻣ ياراد رد ﻲﮔدﺮﺴـﻓا يﺎـﻫ4/78%لﻼﺘـﺧا ،  يﺎـﻫ
 رد ﻲﺒﻄﻗود8/7 % رد ﻲﺸﻛدﻮﺧ و4 %ﻪﻟﺎﻘﻣ  ﻪـﺑ ﺎﻫ ﺶﻫوﮋـﭘ عﻮـﺿﻮﻣ ناﻮـﻨﻋ
 ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﺷ هﺪﻳﺰﮔﺮﺑ .ﺶﻫوﮋﭘ  ﻪﻤﻫ يﺎﻫ ﺎـﺑ ﻲﺘﺧﺎﻨﺷﺮﻴﮔ8/53 % ﻪـﻴﻘﺑ زا ﺶﻴـﺑ
هزﻮﺣ ﺎﻫ هدﻮـﺑ ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ  ﺪـﻧا .شور  ﻲـﺳﺎﻨﺷ8/32 % ﻪـﻟﺎﻘﻣ ،ﺎـﻫ 
 ،ﻲﻔﻴـﺻﻮﺗ5/39 %ﻲﻔﻴـﺻﻮﺗ- و ﻲـﻠﻴﻠﺤﺗ 28 % دﻮــ ﺑ ﻲـﻠﻴﻠﺤﺗ ﺎـﻬﻧآ .8/32 %
ﺶﻫوﮋﭘ ﻢـﻫ تﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ و هدﻮـﺑ ﻲـﻌﻄﻘﻣ ﺎﻫ ﻪـﻳﺮﻈﻧ ،ﻲـﻫوﺮﮔ روﺮـﻣ ،يزادﺮـﭘ
مﺎﻈﻧ  زا ﺮـﺘﻤﻛ ماﺪـﻛ ﺮـﻫ يدﺎﺼﺘﻗا و ﺪﻨﻣ1 % ﺪـﻧداد صﺎﺼـﺘﺧا دﻮـﺧ ﻪـﺑ ار .
 ﻪﻟﺎﻘﻣ مﻮﺳود ﻪﺑ ﻚﻳدﺰﻧ ﻪﻳﺮﺸﻧ رد ﺎﻫ هﺪﻴـﺳر پﺎـﭼ ﻪـﺑ ﻲـﻧاﺮﻳا يﺎـﻫ دﻮﺑ  ﺪـﻧ. 
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ: ﻪﻟﺎﻘﻣ  يﺎﻫهﺪﺷﺮﺸﺘﻨﻣ لﻼﺘﺧا درﻮﻣ رد  ﺶﻫوﮋﭘ و ﻲﻘﻠﺧ يﺎﻫ
 لﻼﺘﺧا ﻪﻨﻴﻣز ردهﺪﻨﻳاﺰﻓ ﺪﺷر ﻲﻘﻠﺧ يﺎﻫ  ﻦـﻳا عﻮﻴـﺷ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻲﻟو ،ﺪﻧراد 
لﻼﺘﺧا ﺎﻫﻲﺘﺳﺎﻛ زﻮﻨﻫ ﺎﻫﻳﻪﻨﻴﻣز زا ﻲﺧﺮﺑ رد ﻲ عﻮﺿﻮﻣ و ﺎﻫ ﺎﻫدراد دﻮﺟو .   
هژاوﺪﻴﻠﻛ: بﺎﺘﻛ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ؛ﺶﻫوﮋﭘ لﻼﺘﺧا ؛ﻲﺠﻨﺳ ﻲﻘﻠﺧ يﺎﻫناﺮﻳا ؛  
] ﺖﻓﺎﻳردﻪﻟﺎﻘﻣ :13/11/1387ﻪﻟﺎﻘﻣ شﺮﻳﺬﭘ ؛ :27/12/1387 [ 
  Abstract 
Objectives: The studies on the burden of disease in Iran have 
revealed that psychiatric disorders ranked second among 
all medical illnesses. furthermore, depressive disorders were 
shown to be the most common morbid illness among 
women. To define a prospective view of the studies on 
mood disorders in Iran, we performed a bibliometric study 
on the relevant literature. Method: The present research 
is a descriptive analysis and a secondary and research upon 
research study. Two Iranian databases Iranmedex and 
Iranpsych, and two international databases Medline and 
EMBASE were searched by two psychiatrists with good 
inter-rater reliability. Results: From a total of 973 articles 
meeting the inclusion criteria, 78.4%, 7.8%, and 4% of the 
articles were dedicated to depressive disorders, bipolar 
disorders, and suicide respectively. The majority of the 
studies (i.e. 53%) were on the epidemiology, Methodologies 
of researches were descriptive, descriptive/analytic and 
analytic in 32.8%, 39.5%, and 28%  of the articles, respectively. 
While 32.8% of studies were cross-sectional. Others such 
as cohort, hypothetical, systematic review, and economic 
studies, each constituted less than 1% of the studies. 
Nearly two-thirds of the articles were published in Iranian 
journals. Conclusion: There is a growing trend in the 
publication of articles on mood disorders and mood disorder 
studies. Nevertheless, considering the prevalence of these 
disorders, the whole scientific output is still insignificant 
in some areas. 
Key words: research; bibliometric analysis; mood disorders 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان و ﺳﻮءﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد ﮔﺮوه  3002در ﻧﻮاﻣﺒﺮ 
ي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶزﻣﻴﻨﻪ در ﻧﺸﺴﺘﻲ  ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ  ﻛﻪدر ژﻧﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﻛﺮدرو ﺑﻪ رﺷﺪ روان در ﻛﺸﻮرﻫﺎي 
در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻤﻲﻋﻠﻫﺎي  ﻧﺸﺮﻳﻪﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ آن 
ﻛـﻪ اﻳـﻦ  وﺟـﻮد ﺑﺎ(. 4002 ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ) ﻛﻴﺪ ﺷﺪ ﺄﺗ
ﻴﻦ ﻳ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﺎ ﭘﺎ 351از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن در % 58
 ﻣﻨﺘـﺸﺮﺷﺪه ي ﻫـﺎ ﺳﻬﻢ اﻧﺪﻛﻲ از ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻨﻨﺪ،  ﻣﻲزﻧﺪﮔﻲ 
ﻣﻴ ــﺎن ﻣﻮﺟ ــﻮد دارﻧ ــﺪ و ﺷ ــﻜﺎف را ﺑﻬﺪاﺷ ــﺖ روان زﻣﻴﻨ ــﻪ در 
درآﻣــﺪ رو ﺑ ــﻪ اﻓــﺰاﻳﺶ اﺳــﺖ  ﭘﺮدرآﻣــﺪ و ﻛ ــﻢ يﻛ ــﺸﻮرﻫﺎ
  (. 6002 ،5 و ﺳﺎدﻧﺎ4، ﻛﺎرام3، ﺷﺎران2، ﭘﺎراج1ﺳﺎﻛﺴﻨﺎ)
ﮔـﺴﺘﺮش در زﻣﻴﻨـﻪ  ﻫﺎي اﺧﻴـﺮ اﻳـﺮان در ﺳﺎل ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، 
ﮔﻴـﺮي ﻫﺎي ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﻤﻪ زﻣﻴﻨﻪ در  ﻤﻲﻋﻠﻫﺎي  ﭘﮋوﻫﺶ
 و 2991ﻫـﺎي ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺳـﺎل ﻛـﻪ در ﻃـﻮري ﺑـﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ، 
درﺻـﺪ ﻧـﺸﺎن  337 ﺑـﺎﺑﺮاﺑـﺮ ي اﻳﺮاﻧـﻲ رﺷـﺪﻫـﺎي  ﻣﻘﺎﻟـﻪ ،2002
ﻫـﺎي  ﺳـﻲﺷـﻤﺎر ﺑﺮر. (7002 ﻋﺰﻳـﺰي،  وﻗﻠﻌـﻪ ﻲﻳرﺿـﺎ )اﻧـﺪ داده
در در ﻛـﺸﻮر ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان 
 يﻫـﺎ و وﺟـﻮد ﺑﺎﻧـﻚ اي داﺷـﺘﻪ ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ رﺷـﺪ ﻓﺰاﻳﻨـﺪه ﺳـﺎل
ﺗﺮ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ را در ﭘـﻲ  آﺳﺎناﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر دﺳﺘﺮﺳﻲ 
  . (3831و ﻫﻤﻜﺎران، ﺻﻔﺎ   ﻧﺠﺎﺗﻲ،ﻣﻮﻗﺮ رﺣﻴﻤﻲ) اﺳﺖداﺷﺘﻪ 
اﻧـﺪاز ﻛﻠـﻲ ﻢآوردن ﭼـﺸ ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻳﺎدﺷﺪهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ 
 ﺧﻠﻘﻲ در ﻛﺸﻮر و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻫﺎي اﺧﺘﻼل ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﭘــﮋوﻫﺶ در ﮔــﺴﺘﺮش  ﺗﻮاﻧــﺪ ﻣــﻲﻫــﺎي اﻃﻼﻋــﺎﺗﻲ  ﺷــﻜﺎف
دﻧﺒـﺎل ﺑـﻪ اﺳـﺖ  ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻤﺘـﺮي ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺷـﺪه را ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺨﺶ
را ﺑﻬﺒـﻮد ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ  ﮔﺬاريو روﻧﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ داﺷﺘﻪ 
  .ﺑﺨﺸﺪ
وﻫﺶ در ﺑﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ﭘـﮋ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ي ﻫﺎ روش
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖاز ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺮ ﻛﺸﻮر 
و  (4831 ، ﺧـﺮازي وﻓﺮوﻋـﻲ )ﻋﻠﻤﻲ  ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ
اﻳـﻦ . در دﺳﺘﺮس ﻫـﺴﺘﻨﺪ  6ﺳﻨﺠﻲﻋﻠﻢﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲﮔﻴﺮي از  ﺑﻬﺮه
از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﻲ  ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﻲﮔﻮﻧـﻪ 
اﺳـﺘﻔﺎده از و ﻣﻴـﺰان ﮔـﺴﺘﺮش اي، روﻧـﺪ ﻫـﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ وﻳﮋﮔﻲ
ﻫـﺎ  دادهي ﻫـﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻧـﻚ ﻫﺎي  ﻣﺠﻠﻪاﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در 
، 9 و ﺑﻠﻴﺰﻳ ــﻮﺗﻴﺲ8، ﭘﺎﭘﺎﺳــﺘﺎﻣﺎﺗﺎﻛﻲ7سﮔــﺎﻓﺎﻻ)ﺷــﻮد  ﻣ ــﻲاﻧﺠــﺎم 
، 21؛ رازوك6002، 11رﺳـ ــﺘﺮﭘﻮ - ﻫـ ــﻮزدﻻ و 01؛ ﻧﻠـ ــﺴﻮن6002
؛ 6002، 61 و ﻣـــﺎري51، ﮔـــﺮوﻟﻴﻦ41، دوﺑـــﻮﮔﺮاس31زوزﺗـــﻮ
اي ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺮاﻓـﺰون ﺑـﺮ آن (. 7002 و ﻫﻤﻜـﺎران، 71ﻓﻴﮕـﻮﺋﺮرا
ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ زﻣﻴﻨـﻪ در وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻋﻠـﻢ 
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺎ درآﻣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﭘـﺎﻳﻴﻦ از ﺳﻼﻣﺖ در ﻫﺎي  زﻣﻴﻨﻪ
؛ 6002ﺳﺎﻛـﺴﻨﺎ و ﻫﻤﻜـﺎران،  )اﺳﺖﺷﺪه ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ روش اﻳﻦ 
ﻫـﺎي  زﻣﻴﻨـﻪدر اﻳـﺮان در روش اﻳـﻦ (. 7002، 91 و ﻛـﻴﻢ81ﭘﺎﺗـﻞ
 ﻫ ــﺎي اﺧ ــﺘﻼل از ﺟﻤﻠ ــﻪ ﺑﻬﺪاﺷ ــﺖ روان، اﻋﺘﻴ ــﺎد و ﮔﻮﻧ ــﺎﮔﻮن 
ﻣـﻮﻗﺮ و ﻫﻤﻜـﺎران، ﻤـﻲ رﺣﻴ)ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪرواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ 
؛ ﻓﺮﻫﻮدﻳـ ــﺎن و 4831اﻳﺰدﻳـ ــﺎن و ﻫﻤﻜـ ــﺎران،  ﻤﻲ؛ ﺳـ ــﻬﻴ4831
؛ رادﮔﻮدرزي 5831ﻗﻠﻌﻪ و ﻫﻤﻜﺎران، ؛ رﺿﺎﺋﻲ 5831ﻫﻤﻜﺎران، 
؛ اﺻﻼﻧﻲ 5831، ، ﻧﻮروزي و ﻣﻴﺮزاﻳﻲ ؛ ﻧﻮري 5831و ﻫﻤﻜﺎران، 
  .(7002 ،و ﻫﻤﻜﺎران
ﺷـﺪه اﻧﺠـﺎم ﻫـﺎي ﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﺑﺎ ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﺧﻠﻘـﻲ و روﻧـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آن ﻫـﺎي  اﺧﺘﻼلدرﺑﺎره 
 ﻫـﺎي  ﻣﻘﺎﻟﻪﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ. اﺳﺖاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻲ ﺳﻨﺠ ﻛﺘﺎبروش ﺗﺤﻠﻴﻞ 
، روش و ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن و ﻣﻮﺿـﻮع ﻫـﺎ زﻣﻴﻨـﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ از ﻧﻈـﺮ 
   .اﻧﺪ ﺷﺪهﻧﮕﺎري ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪ
  
 1 روش 
ﺑـﺮاي . اﺳـﺖ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ  -ﻣﻘﻄﻌﻲﺑﺮرﺳﻲ ﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌ
 ﭼﻬﺎر ، در ﺧﻠﻘﻲﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼل  ﭘﮋوﻫﺶدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
 ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﻳـﻚ ﺑﺎﻧـﻚ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺮﺿﻪ 
 (02xedemnarI )ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻣﻲﻫﺎي ﻋﻤﻮ اﻳﺮاﻧﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪ 
و ﻳ ــﻚ ﺑﺎﻧ ــﻚ اﻳﺮاﻧ ــﻲ اﻃﻼﻋ ــﺎت اﺧﺘ ــﺼﺎﺻﻲ ﺑﻬﺪاﺷ ــﺖ روان 
ﺷـﺪه  ﭼﻨـﻴﻦ دو ﺑﺎﻧـﻚ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻢ ﻫـ،(12hcysPnarI)
ﺑﺎﻧـﻚ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺟﺴﺘﺠﻮ ( ESABME و enildeM)اﻟﻤﻠﻠﻲ  ﺑﻴﻦ
 اﻳﺮاﻧﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان ﻛـﻪ در ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ hcysPnarI
و  dembuP،  ISIﻫﺎي  و در ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﺎي ﻪﻣﺠﻠ
  .دارد  ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪه را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮOFNIcysP
 ﺧﺎرﺟﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻮده ﻫﺎيﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺑﺎﻧﻚ روش 
ﻫﻤـﺔ  و ﺗﺮاﻧﻮﻳﺴﻲ ﻻﺗﻴﻦ ﻧـﺎم narIاﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه 
 ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﺷﻬﺮﻫﺎي داراي داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘـﻲ روزاﻧـﻪ در ﻛـﺸﻮر 
 رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ در ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﺎي اﺧـﺘﻼل ﻣﻨﺪ ﻣﺮوري ﻧﻈﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﺎﻳﺞ و ﻧﺘ(ﻓﺮﻫﻮدﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، زﻳﺮ ﭼﺎپ )اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺎﻟﻎ اﻳﺮاﻧﻲ
 ﻪط ﺑ ـﻮي ﻣﺮﺑ ﻫﺎ هﻛﻠﻴﺪواژ ازآﻣﺪه  دﺳﺖ ﺑﻪﺟﺴﺘﺠﻮي  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎآن 
ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ  .ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺷـﺪ زﻳـﺮ ﺷﺪه در ﻳﺎد ﺧﻠﻘﻲ ﻫﺎي اﺧﺘﻼل
  .  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ6831ﺟﺴﺘﺠﻮ در دي ﻣﺎه ﺳﺎل 
 .wt.)$redrosid jda doom( RO /sredrosid doom pxe(
 )$redrosid jda evitceffa( RO /sredrosid evitceffa pxe RO
 _______________________________________
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 RO .wt.)$redrosid jda $sserped( RO /noisserped pxe RO
 RO .wt.)I jda $ ralopib RO /redrosid ralopib pxe
 jda $inam RO /ainam pxe RO .wt.)II jda $ralopib(
 RO /doom pxe RO /airohpsyd pxe RO .wt.)$sserped
 RO /aimyhtsyd pxe RO .wt.)$inam jda $irohpsyd
 RO /aimyhtolcyc pxe RO .wt.)$redrosid jda $myhtsyd(
 RO .wt.)$sserped jda elbuod( RO .wt.)gnilcyc jda dipar(
 )rezilibats doom pxe RO /tnasserpeditna pxe
زﻳـﺮ اﻧﺠـﺎم ﻫـﺎي هﻛﻠﻴـﺪواژ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎ در ﺑﺎﻧﻚ 
ﺧﻠـﻖ، ﻋﺎﻃﻔـﻪ، اﻓـﺴﺮدﮔﻲ،  »ي ﻓﺎرﺳـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﻫـﺎ  هﻛﻠﻴﺪواژ: ﺷﺪ
ﻓﻮرﻳﺎ، ﺗﺎﻳﻤﻲ، دوﻗﻄﺒﻲ، ﻣﻼل، دﻳﺲ ﻣﺎﻧﻴﺎ، ﻣﺎﻧﻴﻚ، دﻳﺲ  اﻓﺴﺮده،
، (ﺟﻨـﻮن ادواري )ﺧـﻮ، ﺳـﻴﻜﻠﻮﺗﺎﻳﻤﻲ، ﺳﺮﺧﻮﺷﻲ، ﺷﻴﺪا، اﻓﺴﺮده 
، doom »ﻞي اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺷﺎﻣ ﻫﺎ هﻛﻠﻴﺪواژ و « دﭘﺮﺳﻴﻮ  و ﺗﻨﺪ ﭼﺮﺧﻲ 
 ،cimyhtsyd، cinam، ainam، noisserped، desserped، tceffa
-olcyc  و aimyhtolcyc، airohpsyd، ralopib، aimyhtsyd
  .  ﺑﻮدﻧﺪ«cimyht
 اﻧــﻮاع ،ﺑﺮرﺳــﻲر اﻳــﻦ د ﺧﻠﻘــﻲ ﻫــﺎي اﺧــﺘﻼلاز ﻣــﺮاد 
و  DCI ﻫﺎيﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ پآﺧﺮﻳﻦ ﭼﺎ ﭘﺎﻳﻪ  ﺧﻠﻘﻲ، ﺑﺮ ﻫﺎي اﺧﺘﻼل
، اﺧـﺘﻼل اﻓـﺴﺮدﮔﻲ 1اﺳﺎﺳـﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻤﻠﻪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ  MSD
، 4ﻲدوﻗﻄﺒـ ــ اﺧـ ــﺘﻼل ﺧﻠﻘـ ــﻲ ،3 ﺣﻤﻠـ ــﻪ ﻣﺎﻧﻴـ ــﺎ،2ﺗﻜﺮارﺷـ ــﻮﻧﺪه
 ،7ي، ﺧﻠـﻖ ادوار 6اﻓـﺴﺮده ﺧـﻮﻳﻲ ، 5ﺎﻳـﺪار ﭘي ﺧﻠﻘـﻲ ﻫـﺎ  اﺧﺘﻼل
 9و ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼل ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻓـﺼﻠﻲ  8 زاﻳﻤﺎنﭘﺲ ازي ﺧﻠﻘﻲ ﻫﺎ اﺧﺘﻼل
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ   ﻣﻘﺎﻟﻪ وﻫﺎي ﻣﺮوري در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺑﻮد
ﺑ ــﺪون وي ﺣﻴﻮاﻧ ــﺎت  رﮕﺎﻫﻲ ﺑ ــﺮآزﻣﺎﻳ ــﺸ و ﺗﺠﺮﺑ ــﻲ، 01اﺻــﻴﻞ
ﻛـﻪ ﺑـﺮ روي ﻫـﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ  .ﻧﺪﻧﻴـﺰ وارد ﺷـﺪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﺎﻧﻲ 
 در ﺻــﻮرﺗﻲ وارد ﻧ ــﺪ،ﻣﻮﺿ ــﻮع ﺧﻮدﻛ ــﺸﻲ اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪه ﺑﻮد 
ﺧﻠﻘـﻲ  ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﺧﻮدﻛﺸﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﻚ اﺧﺘﻼل ﻧﺪﮔﺮدﻳﺪ
 ﻫـﺎي  اﺧﺘﻼلﺑﻪ ﻧﺤﻮي ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﻳﺎ در ﻣﺘﻦ 
  . ﺑﻮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﺎ ﺧﻠﻘﻲ ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ
.  اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪﺧﻼﺻﻪ ﮔﻴﺮي از  ﺑﻬﺮهارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ 
ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﻛـﻪ درﺑـﺎره  رواﻧﭙﺰﺷـﻚ دوﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺨﺮاج داده 
ﻃـﻮر  ﻪﺑ ـ. ﮔﺮدﻳـﺪ  آﻣﻮزش ﻛـﺎﻓﻲ دﻳـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ، اﻧﺠـﺎم ،ارزﻳﺎﺑﻲ
 ﻣﻘﺎﻟـﻪ را از ﻧﻈـﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي اﻳـﻦ ﻃـﺮح 02آزﻣﺎﻳـﺸﻲ ﻫـﺮ ﻓـﺮد 
. دﺳـﺖ آﻣـﺪ ﺑـﻪ% 59و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﻴﻦ آزﻣﺎﻳﻨـﺪه ﻧﻤـﻮده ارزﻳـﺎﺑﻲ 
و ﺛﺒﺖ  ﺑﻮد، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه  ﻣﻲاﻃﻼﻋﺎت در ﻓﺮ 
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ 1131 SSPSاﻓﺰار  ﻛﻤﻚ ﻧﺮم ﺑﻪ
  
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
رﺳـﺎﻧﻲ اﻃـﻼع ﻫـﺎي  ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﻘﺎﻟﻪ از 1901در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ داﺧﻠﻲ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ  ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺑﺎﻧﻚ 8161ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و 
 ﻣﻘﺎﻟـﻪ 379 ﻫـﺎ، ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺻـﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻨـﺎوﻳﻦ و ﺧﻼ . ﻧﺪﺷﺪ
  1  .ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪﻧﺪي ﻫﺎ ﻣﻌﻴﺎرداراي 
  
ﻫﺎي ﺧﻠﻘﻲ در ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼل  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ -1ﺟﺪول 
 و ﻣﻠﻴـﺖ ﻧـﺸﺮﻳﻪ ، ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﺮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع، روش 
  زﺑﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ
  )%(ﻓﺮاواﻧﻲ   ﻣﻮﺿﻮع
  ( 4/20) 93  ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ اﻋﺼﺎب
  ( 8/40) 87  ﻋﻠﻮم رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ
  ( 35/28) 225  ﮔﻴﺮﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻤﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﻋﻼﻣﺖ
  ﺑﻨﺪي و ﻃﺒﻘﻪ
  ( 9/83) 19
درﻣﺎﻧﻲ  دارودرﻣﺎﻧﻲ، روان
  ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ درﻣﺎن
  ( 22/60) 412
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
  و ارزﻳﺎﺑﻲ
   اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت
  ( 1/44) 41
ﻫﺎي  زﻣﻴﻨﻪ
  ﭘﮋوﻫﺸﻲ
  ( 1/42) 21  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد
  ( 87/14) 957  ﻫﺎي اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺧﺘﻼل
  ( 7/57) 57  ﻲدوﻗﻄﺒاﺧﺘﻼل 
  ( 3/27) 63  ﺧﻮدﻛﺸﻲ
  ﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶﻣﻮ
  ( 01/21) 89  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد
  ( 23/84) 403  ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
  ( 93/35) 073  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ -ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
  روش ﺷﻨﺎﺳﻲ
  ( 72/99) 262  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ
  ( 95/87) 335  ﻣﻘﻄﻌﻲ
  ( 01/94) 79  ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ
  ( 6/72) 85  رد ﺷﺎﻫﺪيﻣﻮ
  ( 6/29) 46  ﺗﺠﺮﺑﻲ
ﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻳﻛﺎرآزﻣﺎ
  ﺷﺪه ﺗﺼﺎدﻓﻲ
  ( 5/03) 94
  ( 4/11) 83  اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ اﺑﺰار
  ( 3/30) 82  ﻣﺮور رواﻳﺘﻲ
  ( 2/72) 12  يﮔﺰارش ﻣﻮرد
  (0/68) 8  ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﻢ
  (0/13) 3  ﭘﺮدازي ﻧﻈﺮﻳﻪ
  (0/22) 2  ﻣﻨﺪ و ﻣﺘﺎآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺮور ﻧﻈﺎم
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻨﺠﻲ و  ﻫﺰﻳﻨﻪ
  اﻗﺘﺼﺎدي
  (0/22) 2
  ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺶ
  (0/22) 2  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد
  ﻣﻠﻴﺖ ﻧﺸﺮﻳﻪ  ( 47/97) 727  اﻳﺮاﻧﻲ
  ( 52/12) 542  ﻏﻴﺮاﻳﺮاﻧﻲ
  زﺑﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ  ( 86/42) 466  ﻓﺎرﺳﻲ 
زﺑﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻳﺎ  اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
  ﻏﻴﺮاﻳﺮاﻧﻲ 
  ( 13/67) 903
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 ﻫـﺎي اﺧـﺘﻼل  ﻣﻘﺎﻟﻪ داراي ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود، 379از ﻣﺠﻤﻮع 
و % 7/57 دوﻗﻄﺒــﻲ در ﻫــﺎي اﺧــﺘﻼل، %87/14اﻓــﺴﺮدﮔﻲ در 
 اﻧﺘﺨـﺎب 1 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿـﻮع ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ% 4ﺧﻮدﻛﺸﻲ در 
  (. 1ﺟﺪول )ﺷﺪه ﺑﻮد 
 ﻣـﻮرد ﻫـﺎ ﺑﻴﺶ از ﺑﻘﻴﻪ ﺣﻮزه ﮔﻴﺮﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻫﻤﻪﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺸﻲ 
ﭘﮋوﻫـﺸﻲ درﻣـﺎن  ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑـﻮده و ﭘـﺲ از آن ﺣـﻮزه 
 و 2ﻲﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘ ﺷﺪه ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻫﺎي اﻧﺠﺎم  ﺑﺮرﺳﻲ. ﻗﺮار دارد 
ﻫـﺎ را در ﺑـﺮ ﭘـﮋوﻫﺶ % 1/5 ﻛﻤﺘـﺮ از 3ﻣﻨـﺪي ﺑﻬـﺮه ﻫﺎي  ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ﻣﻮﺿـﻮع،  ﺗﻮزﻳـﻊ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﻘﺎﻟـﻪ. اﻧـﺪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲ
ﺷﻨﺎﺳـﻲ، ﻃـﺮح ﭘـﮋوﻫﺶ، ﻣﻠﻴـﺖ ﻧـﺸﺮﻳﻪ و زﺑـﺎن ﻣﻘﺎﻟـﻪ در   روش
  . آﻣﺪه اﺳﺖ1ﺟﺪول 
 ﻫـﺎي در زﻣﻴﻨـﻪ اﺧـﺘﻼل ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭼـﺎپ رﺳـﻴﺪه ﻗﺪﻳﻤﻲ
ﻧ ــﺸﺎن  1ﺷـﻜﻞ . ﮔــﺮدد ﺑﺮﻣـﻲ7431ﺧﻠﻘـﻲ در اﻳ ــﺮان ﺑ ـﻪ ﺳــﺎل 
 آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪه 0731از ﺳﺎل  ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪدﻫﺪ، رﺷﺪ  ﻣﻲ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﺮرﺳﻲ و در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺟﻬﺶ ﺑﺎرزي در 
ﻫـﺎي ﺷـﻤﺎر ﺑﺮرﺳـﻲ . ﺷﻮد در آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺧﻠﻘﻲ ﻫﺎي اﺧﺘﻼلﺑﺎ 
اﻓـﺰاﻳﺶ داﺷـﺘﻪ % 536، 6731ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل ﻛﻨﻮﻧﻲ  ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه
، ﮔﻴﺮﺷﻨﺎﺳﻲﻫﺎي ﻫﻤﻪ  ﭘﮋوﻫﺶزﻣﻴﻨﻪ  اﻳﻦ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ در . اﺳﺖ
ﺷﻨﺎﺳـﻲ، ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﻋﺼﺐ 
اﻓـﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻳـﺎي  ﻫـﺎ  ﭼﻨـﻴﻦ داده ﻫـﻢ. ﺑﻨـﺪي ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﻃﺒﻘـﻪ 
ﻫـﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ -ﺗﻮﺻﻴﻔﻲﻫﺎي  ﭘﮋوﻫﺶ
ﮔـﺴﺘﺮش روﻧـﺪ ﺑﺮرﺳـﻲ . (2ﺷـﻜﻞ  )ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺻﺮف، ﻣﻲ 
 ﺧﻠﻘـﻲ ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻧـﻮع ﻫـﺎي اﺧـﺘﻼل ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻫﺎي  ﭘﮋوﻫﺶ
ﻛ ــﻪ روﻧ ــﺪ رو ﺑ ــﻪ رﺷ ــﺪ ، ﻧ ــﺸﺎن داد اﺧ ــﺘﻼل ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳ ــﻲ 
 اﻓـﺴﺮدﮔﻲ از ﺳـﺎل ﻫﺎي اﺧﺘﻼل در ﺑﺎره ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪهﻫﺎي  ﭘﮋوﻫﺶ
   ؛ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺟﻬﺶ ﺑﺎرزي در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ9631
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  6831در اﻳﺮان ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﺎي ﺧﻠﻘﻲ   در زﻣﻴﻨﻪ اﺧﺘﻼلﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪهﻫﺎي  ﻣﻘﺎﻟﻪﺗﻌﺪاد  روﻧﺪ -1ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  6831ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ در اﻳﺮان ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﺎي ﺧﻠﻘﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ روش ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼل  روﻧﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ-2ﺷﻜﻞ 
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   ﺷﺎﻫﺮخ ﺳﺮدارﭘﻮر ﮔﻮدرزي وﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﻣﻴﻦ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ
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  6831ﻫﺎي ﺧﻠﻘﻲ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ دو دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻲ اﺧﺘﻼل ﺧﻠﻘﻲ ﺗﺎ ﺳﺎل  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼل  روﻧﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ-3ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  6831ﻫﺎي ﺧﻠﻘﻲ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل  روﻧﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ-4ﺷﻜﻞ 
  
ﺳـﺎل  دوﻗﻄﺒـﻲ از ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧـﺘﻼل  ﭘﮋوﻫﺶاﻣﺎ روﻧﺪ 
اﻓﺰاﻳــﺸﻲ آن در ﻣﻘﺎﻳــﺴﻪ ﺑــﺎ آﻏــﺎز ﮔﺮدﻳــﺪه و روﻧــﺪ  4731
 ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ (. 3ﺷـﻜﻞ )ﮔﻴـﺮ ﻧﻴـﺴﺖ ﭼـﺸﻢ  اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻫﺎي اﺧﺘﻼل
ﻫـﺎي ﻧـﺸﺮﻳﻪ  در ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪﺪﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﻧﺘﺸﺎر ﻨدﻫ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ داده
، (4ﺷـﻜﻞ ) رﺷـﺪ ﺑـﺎرزي داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 9731ﺧـﺎرﺟﻲ از ﺳـﺎل 
 در ﻣﺠـﻼت داﺧﻠـﻲ ﻣﻨﺘـﺸﺮﺷﺪه  ﻫـﺎي ﺷـﻤﺎر ﻣﻘﺎﻟـﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز 
ﺧـﺎرﺟﻲ ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﻣـﺸﺎﺑﻪ در ﻧـﺸﺮﻳﻪ ﻣﻘﺎﻟـﻪ دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
  .اﺳﺖ
  
  ﺑﺤﺚ 
 اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﺎيﻫ ـاﺧـﺘﻼل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 
% 4و ﺧﻮدﻛـﺸﻲ در % 7/8 دوﻗﻄﺒـﻲ در ﻫﺎي اﺧﺘﻼل، %87/4 در
ﺣـﻮزه . اﻧـﺪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻮﺿـﻮع ﭘـﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه  ﺑـﻪ ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ
 ﻣـﻮرد ﻫـﺎ ﺑﻴﺶ از ﺑﻘﻴﻪ ﺣـﻮزه % 35/8ﺑﺎ ﮔﻴﺮﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻫﻤﻪﭘﮋوﻫﺸﻲ 
، ﻫـﺎ  ﻣﻘﺎﻟﻪاز % 23/8ﺷﻨﺎﺳﻲ  روش. ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ 
. اﺳـﺖ  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﻮده %82 ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و -ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ% 93/5ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، 
اﻧﻮاع و ﺑﻮده ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ  از ﻣﻘﺎﻟﻪ %23/8ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ 
ﻣﻨﺪ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺮ ﻛـﺪام ﭘﺮدازي، ﻣﺮور ﻧﻈﺎم ﮔﺮوﻫﻲ، ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﻢ
ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ دوﺳـﻮم . اﻧـﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده % 1ﻛﻤﺘﺮ از 
  .اﻧﺪ ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه ﻫﺎ در ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻫﺎي  ﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ اﺧﺘﻼلﻫﺎي ﻣاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻤﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ 
ﻧﻈـﺮ  ﻪﺑ ـ. ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ رو ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧـﺸﺎن داد ﺧﻠﻘﻲ را در ﺳـﺎل 
واﮔﻴــﺮ، ﮔــﺬار ﻫــﺎي دﻧﺒــﺎل ﻛﻨﺘــﺮل ﺑﻴﻤــﺎري ﻪرﺳــﺪ ﺑــ ﻣــﻲ
ﻫـ ــﺎي ﻏﻴﺮواﮔﻴـ ــﺮ، ﺷـ ــﺪن ﺑﻴﻤــﺎري و ﻣﻄـ ــﺮحاﭘﻴــﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
ﺑـﻪ .  رواﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺎي اﺧﺘﻼل
ﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان،  زﻣﻴﻨـﻪﻣـﻮازات اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻛﻠﻴـﻪ 
ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ  ﺧﻠﻘﻲ ﺑﻪ ﻫﺎي اﺧﺘﻼلو ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎره  اﻳﻦﭘﮋوﻫﺶ در 
ﻗـﺮار ﺗﻮﺟـﻪ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻮرد ﺷـﺎﻳﻊ  رواﻧـﻲ ﻫـﺎي  اﺧﺘﻼلاز 
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ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﻫـﺎي زﻣﻴﻨـﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨـﻮز در ﺑـﺴﻴﺎري از . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  .ﺷﻮد دﻳﺪه ﻣﻲي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﺎ  ﺧﻼءﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼلﻣﺮﺑﻮط 
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻪ در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داد اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﻫﺎي ﺧﻠﻘﻲ ﺗﺎ ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ  اﺧﺘﻼل
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ در  زﻳـﺴﺖ -ﻫـﺎي ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺳﻮ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﮋوﻫﺶ  ﻫﻢ
ﻗﻠﻌ ــﻪ و  رﺿـﺎﺋﻲ. ﭘﮋوﻫــﺸﻲ ﻛـﺸﻮر اﺳــﺖ  -ﻫــﺎي ﻋﻠﻤـﻲ ﻧ ـﺸﺮﻳﻪ
ي رﺷـﺪ  ،2002 و 2991 ﻫـﺎي ﺳـﺎل  ﻓﺎﺻﻠﻪ در( 7002) ﻫﻤﻜﺎران
ﻌـﻪ ﻟﻣﻄﺎدر . ﻧـﺪ داد ﻧـﺸﺎن  ﻲاﻳﺮاﻧ ـ ﻫـﺎي  ﻣﻘﺎﻟﻪ  را در %337 ﺑﺎﺑﺮاﺑﺮ 
ﭘـﮋوﻫﺶ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻲ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﻪ دﻫـﻪ ﺳﻨﺠ ﻋﻠﻢ
 ﭘﺮداﺧﺘـﻪ 2002 ﺗـﺎ 3791ﻫـﺎي ﺳـﺎل ﻓﺎﺻـﻠﻪ اﻋﺘﻴﺎد در اﻳـﺮان در 
ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در  ﺧﻠﻘﻲ، ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺎﻳﻊ ﻫﺎي اﺧﺘﻼلاﺳﺖ، از 
اﺳﺖ ﺷﺪه ﻳﺎد ﭘﺲ از اﻋﺘﻴﺎد ي ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﻛﺸﻮر ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﻳﻔﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻫﻢ (.4831ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻮﻗﺮ و  ﻤﻲرﺣﻴ)
ﻫـﺎي و ﺑـﺎزﺑﻴﻨﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻲ ﺳـﻨﺠ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻠـﻢ در ﻳﻚ ( 8002)
 1831 ﺗـﺎ 2531ﻫـﺎي  در ﺳـﺎل hcyspnarIﺑﺎﻧـﻚ ﺷﺪه در  اﻧﺠﺎم
 ﺧﻠﻘـﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫـﺎي اﺧـﺘﻼل ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﺮ روي ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
 ﻫﺎي اﺧﺘﻼلاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲاز ﻛﻞ % 7/9ﺳﻬﻢ و 
   .اﻧﺪ ﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهرواﻧﻲ را ﺑ
ﻣﻨـﺪي ﻛـﻪ ﺑـﺮ روي ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ  ﻳﺎﻓﺘﻪاﮔﺮﭼﻪ 
 رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ در ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑـﺎﻻي ﭘـﺎﻧﺰده ﺳـﺎل ﻫﺎي اﺧﺘﻼلﺷﻴﻮع 
، ﺗﻐﻴﻴـﺮات اﻧـﺪ ﺣﺎﺿـﺮ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪه ﺑﺮرﺳﻲ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺸﻮر ﻫﻢ 
 رواﻧـﻲ ﻫـﺎي اﺧـﺘﻼل در ﻃﻮل زﻣـﺎن ﺑـﺮاي ﺷـﻴﻮع را داري  ﻲﻣﻌﻨ
، وﻟـﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮ (8002ﺎن و ﻫﻤﻜـﺎران، ﻓﺮﻫﻮدﻳـ )اﻧـﺪ ﻧـﺸﺎن ﻧـﺪاده
 ،ﻲ ﻛﺸﻮر ﻳﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﺟﺮا و ﮔﺬاران  ﺳﻴﺎﺳﺖ ،رﻳﺰانﻧﮕﺮش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺗﻐﻴﻴـﺮ آﮔـﺎﻫﻲ و ﻧﮕـﺮش ﻣـﺮدم ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان و 
ﮔﺬاري ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻣﺮ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎز اﺑﺮازﺷﺪه آﻧﺎن 
را در ﭘـﻲ  ﺧﻠﻘﻲ ﻫﺎي اﺧﺘﻼلﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان و از ﺟﻤﻠﻪ 
در اﻳـﺮان در ﺳـﺎل  ﻫـﺎ ﭘـﺲ از ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﺎر ﺑﻴﻤـﺎري . ﺪﺑﺎﺷداﺷﺘﻪ 
ﻋﻨـﻮان دوﻣـﻴﻦ ﺑﻴﻤـﺎري ﺑـﺎ  رواﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﺎي اﺧﺘﻼل و ﻣﻌﺮﻓﻲ 2002
ﺑﺎ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴـﺖ در و رﻓﺘﻪ ﻋﻤﺮ ﻫﺎي ازدﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎل 
ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻋﻨﻮان  ﺑﻪاﻓﺴﺮدﮔﻲ ، و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ
 ،ﻲﭘﺰﺷـﻜ  ﻮزشآﻣ ـ و درﻣﺎن ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ وزارت) ﺑﺎر ﺑﺎﻻ در زﻧﺎن 
 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣـﺎﻟﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ، ، ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﺣﻤﺎﻳﺖ (6831
  .ﺟﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎ  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻳﻦ اﺧﺘﻼلﻫﺎي  ﺟﻨﺒﻪﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 
زﻣـﺎن ﺑـﺎ اﻧﻘـﻼب ﻫـﻢ  ﻣﻲﻫﺎي ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼ در ﻃﻮل ﺳﺎل 
 ﭘﮋوﻫـﺸﻲ و ﭘـﺲ از آن -ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﻮﻗـﺖ ﻣﺮاﻛـﺰ ﻋﻠﻤـﻲ 
ﮋوﻫـﺸﻲ ﭘﻫـﺎي ﻣﻴﻨـﻪ اي در ﻫﻤـﻪ ز ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ اﻳﺮان و ﻋﺮاق وﻗﻔـﻪ 
زﻣـﺎن ، وﻟﻲ در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻫـﻢ (6002ﺣﺒﻴﺒﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ 
و ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﻛـﺸﻮر، ﭘـﮋوﻫﺶ در ﻫﻤـﻪ  ﻤـﻲﺑـﺎ ﮔـﺴﺘﺮش ﻣﺮاﻛـﺰ ﻋﻠ 
 و ﻣـﻮﻗﺮ رﺣﻴﻤـﻲ . ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳـﻼﻣﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  زﻣﻴﻨﻪ
در ﻣﻘﺎﻟ ــﻪ ﺧــﻮد در ﺧـﺼﻮص روﻧ ــﺪ ﺳــﻪ دﻫــﻪ ( 4831)ﻫﻤﻜـﺎران 
ﭼﻨﻴﻦ ﺷـﺮاﻳﻄﻲ »اﻧﺪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﻛﺮده ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﻋﺘﻴﺎد 
ﻫـﺎي ﺷﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﺻـﺖ   آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ0891 ﻪ ﺗﺎ دﻫ0691 ﻪرا در دﻫ 
ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﺳـﺮﻳﻊ اﻃﻼﻋـﺎت در دﺳـﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﻮﺟﺒـﺎت اﻓـﺰاﻳﺶ ﻫـﺎ ﺷـﺪه و ﻫـﻢ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺎﺳـﺘﮕﺬاري 
 . «داﻧﺶ ﺑﺸﺮي در زﻣﻴﻨﻪ اﻋﺘﻴﺎد را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ
در ( 3991 )4 و داﻳــﺎل3ودﻮ ﺑﻠﻜــ،2، ﻫﻨﺪرﺳــﻮن1ﭘﻴﻨﻜــﻮس
 ﻣﺠﻠـﻪ دوي ﻫـﺎ ﻣـﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑـﺮ روي ﺳـﻴﺮ زﻣـﺎﻧﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ  ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻛـﺎﻫﺶ 0991 ﺗـﺎ 9691ﻫـﺎي واﻧﭙﺰﺷﻜﻲ در ﻃﻲ ﺳـﺎل  ر  ﻣﻲﻋﻤﻮ
را ﮔﺰارش ﭘﺮدازي ﮔﺰارش ﻣﻮردي و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻫـﺎي روي ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﺮ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲدرﺻﺪ . ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 -رواﻧﻲوﻳﮋه  ﻪﺑﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺑﺮرﺳﻲﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺄﺑﺎ ﺗﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
ﺗـﺪرﻳﺠﻲ ﺰاﻳﻨـﺪه ﻓﺳـﻴﺮ . ﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖﻓـاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ  زﻳـﺴﺖ
 ﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  ﻣﻲ ﻋﻤﻮﻫﺎي ، از ﻣﻮﺿﻮعﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻧﻈـﺮ ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟـﻪ  ﻪﺑـ. ي ﺧـﺎص ﺑـﻮده اﺳـﺖﻫـﺎو ﺑﻴﻤـﺎري 
 ﺗﻐﻴﻴـﺮ ان،ي ﺳـﺮدﺑﻴﺮ ﻫـﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﻮﻳﺎي ﺷﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻳﺪه 
ﺑـﻮدن اﺑﺰارﻫـﺎي  و در دﺳﺘﺮس ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪارزﻳﺎﺑﺎن  ﻫﺎي داﺷﺖ ﭼﺸﻢ
ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ (. ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن )ي اﺧﻴـﺮ اﺳـﺖ ﻫﺎﻧﻮﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻲ در دﻫﻪ 
ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻤﺎر 
از دﻳﮕــﺮ دﻻﻳــﻞ رﺷــﺪ ن رواﻧﭙﺰﺷــﻜﻲ ﺎاز ﺟﻤﻠــﻪ ﻣﺘﺨﺼــﺼ
( 7002)ﭘﺎﺗ ــﻞ و ﻛ ــﻴﻢ . اﺳــﺖ در اﻳ ــﺮان ﻲﻫ ــﺎي ﺗﺤﻠﻴﻠ ــ ﺑﺮرﺳــﻲ
 ﻲﭘﮋوﻫـﺸ ﻫﺎي  ﻣﻘﺎﻟﻪ رواﻧﭙﺰﺷﻜﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻤﺎر درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ 
رواﻧﭙﺰﺷ ــﻜﻲ در ﻛ ــﺸﻮرﻫﺎ  ﻣﻲ ﻋﻤ ــﻮﻫ ــﺎي ﻪ در ﻣﺠﻠ ــﻣﻨﺘ ــﺸﺮﺷﺪه
  1  .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ وﺟﻮد دارد
 ﻣـﻮرد ﺣﺎﺿـﺮ، ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣـﻮزه ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑﺮ 
ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ  اﺳﺖﮔﻴﺮﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﺎي ﻫﻤﻪ ﻫﺎ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
ﻮاﻣـﻞ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻋ  ﺧﻠﻘـﻲ در ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫﺎي اﺧﺘﻼلﺷﻴﻮع 
وﻳ ــﮋه  ﻪاي ﺑ ــ ﻣﺪاﺧﻠ ــﻪﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت . ﻣ ــﺮﺗﺒﻂ ﺑ ــﺎ آن ﭘﺮداﺧﺘ ــﻪ اﺳــﺖ 
  و اﻗﺘﺼﺎديﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﻨـﺪ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮي ﺑـﺴﻴﺎري از ﻧﺗﻮاﻣﻨﺪﻛﻪ ﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮوري ﻧﻈﺎم 
ﺪ، ﻨﮔـﺬاران ﻛـﺸﻮر ﺑﺎﺷـ رﻳـﺰان و ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎي  ﭘﺮﺳـﺶ
ﻫﻤﻴـﺖ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ا . ﺷﻤﺎر اﺳﺖﻣﺤﺪود و در ﻣﻮاردي اﻧﮕﺸﺖ 
 ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ  ﻣﻲ ﺧﻠﻘﻲ ﻫﺎي اﺧﺘﻼلﺑﻬﺪاﺷﺖ روان و از ﺟﻤﻠﻪ 
ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ ﻫﺎي اراﻳﻪ  ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روش و
 .دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ
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 ﻫـﺎي اﺧـﺘﻼلﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑ ـﺎ ﻫـﺎي  ﭘـﮋوﻫﺶاز ﻧﻈـﺮ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ 
 ﻫـﺎي اﺧـﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﺎ روﻧﺪ ﺗﻨﺪي رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ وﻟـﻲ 
داﻧـﺶ ﺟـﻮد ﮔـﺴﺘﺮش ﺑـﺎ و . اﻧـﺪ دوﻗﻄﺒﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده 
  وﻋﻠـﻮم ﻋـﺼﺐ ﭘﺎﻳـﻪ، ژﻧﺘﻴـﻚ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ي ﻫـﺎ ﺑﺸﺮي در زﻣﻴﻨـﻪ 
ﻲ و در دوﻗﻄﺒ ـدر دﺳﺘﺮس ﺑـﺮاي اﺧـﺘﻼل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺎي  درﻣﺎن
ﻛﻤﺘﺮ ﺑـﻪ  ،زﻣﻴﻨﻪﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ در اﻳﻦ  دﺳﺘﺮس
 در ﻫ ــﺎ اﻳ ــﻦ اﺧــﺘﻼلﮔــﺮﻓﺘﻦ  ﻧﺎدﻳ ــﺪه. آن ﭘﺮداﺧﺘ ــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ 
ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ( 3002 )3 و ﺑﺮﻧـﺮ 2، ﺳـﻴﻨﮓ 1ﻛﻠﻤﻨﺖﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ
ﺷـﺪه در اﻧﺠـﺎم ﻫـﺎي ﺷـﻤﺎر ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻛـﻪ ﻧﺪآﻧﺎن ﻧﺸﺎن داد . اﺳﺖ
 در ﺑﺮاﺑﺮ 1 ) دوﻗﻄﺒﻲ ﻛﻤﺘﺮ از اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎ ﺑﻮد ﻫﺎي اﺧﺘﻼلزﻣﻴﻨﻪ 
ي ﺑــﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑــﺮ روي ﻫــﺎ ﻲﻳﺣﻤﺎﻳــﺖ ﻣــﺎﻟﻲ از ﻛﺎرآزﻣــﺎ. (1/3
 ، ﺧﻠﻘﻲ ﺑـﻮد ﻫﺎي اﺧﺘﻼلﺑﻴﺸﺘﺮ از  1ﺑﻪ  7/6وﻓﺮﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺰاﺳﻜﻴ
 ﻫـﺎي اﺧـﺘﻼل ي رواﻧـﻲ ﺑـﻪ ﻫـﺎ  ﺑﻴﻤـﺎري ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑـﺎر در ﺣﺎﻟﻲ 
  (. ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)ﺧﻠﻘﻲ اﺧﺘﺼﺎص دارد 
 ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﻟـﻪ % 03ﺷـﺪ ﺑـﻴﺶ از ﺑﻴـﺎن ﻛﻪ  ﭼﻨﺎن ﻫﻢ
ﺷـﺪه در ﻧﻤﺎﻳـﻪ زﺑـﺎن اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ ﻫـﺎي  ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺧﻠﻘﻲ در ﻫﺎي اﺧﺘﻼل
از ﺑﻴـﺸﺘﺮ اﻳـﻦ رﻗـﻢ . اﻧـﺪ ي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑـﻪ ﭼـﺎپ رﺳـﻴﺪه ﻫﺎ ﺑﺎﻧﻚ
در ( %91/8)ﺸﻨﺎﺳﻲ ﻫـﺎي رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ و رواﻧ ـﻣﻴﺰان ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
 (.2831ﺷـﺮﻳﻔﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران، )ﺑﺎﺷـﺪ  ﺧـﺎرﺟﻲ ﻣـﻲﻫـﺎي  ﻧـﺸﺮﻳﻪ
زﺑﺎن ﺑﻴـﺸﺘﺮ از  ﻓﺎرﺳﻲﻫﺎي  ﻧﺸﺮﻳﻪاﺳﺖ ﻛﻪ ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ روﺷﻦ 
اﻧـﺪ ﻧﻴﺰ ﻧـﺸﺎن داده ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ وﻟﻲ ،زﺑﺎن اﺳﺖ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲﻫﺎي  ﻧﺸﺮﻳﻪ
ﺷـﺎﻧﺲ رو ﺑـﻪ رﺷـﺪ از ﻛـﺸﻮرﻫﺎي ﺷـﺪه ﻓﺮﺳـﺘﺎده ي ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪﻛﻪ 
 ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎ( 7002)ﭘﺎﺗﻞ و ﻛﻴﻢ . دارﻧﺪﺷﺪن ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ 
 در 4002 ﺗـﺎ 2002ﻫـﺎي ﺳـﺎل  در ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪهي اﺻﻴﻞ ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺑـﺎﻻ، 4رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑـﺎ ﺷـﺎﺧﺺ اﺛﺮﮔـﺬاري  ﻣﻲﻋﻤﻮﻧﺸﺮﻳﻪ  ﺷﺶ
ﺑـﺮاي ﭼـﺎپ ﺷـﺪه  ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﻟـﻪ آوري ﮔـﺮد ﺑـﺎ ﭼﻨـﻴﻦ  ﻫﻢ
از ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭼـﺎپ ﻫﺎي ﻓﺮﺳﺘﺎده  ﻣﻘﺎﻟﻪاز % 3/7ﺗﻨﻬﺎ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
 از %08ﻴﻦ و ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻛ ــﻪ ﺑ ــﻴﺶ از ﻳدرآﻣ ــﺪ ﭘ ــﺎﻛــﺸﻮرﻫﺎي ﺑ ــﺎ 
. اﻧـﺪ اﻧـﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺟﻬـﺎن را در ﺧـﻮد ﺟـﺎي داده
زادﮔـﺎن ، ﺳﻠﻤﺎﺳﻴﺎن، ﻳﻮﺳﻔﻲ ﻧـﻮراﻳﻲ و روﺣـﺎﻧﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻜﻴﺒﺎ  ﻫﻢ
رو ﺑـﻪ ﺗﻮرﺷﻲ ﺑﻨﺎم ﺗﻮرش ﻛـﺸﻮرﻫﺎي اي، از  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر ( 8002)
ﮔﻴـﺮي در اﻧﺘـﺸﺎر ﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑـﺮاي ﺗـﺼﻤﻴﻢ ﺄﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗ  ﻪ ﺑ 5رﺷﺪ
 .اﻧﺪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺎم ﺑﺮدهﻫﺎي  ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮدﺑﻴﺮان ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ
 ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻫـﺎي اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷـﻤﺎر ﻣﻘﺎﻟـﻪ زﻣﺎن ﺑـﺎ  ﻫﻢ
ﻫـﺎ و ﮔـﺴﺘﺮش  ﭘـﮋوﻫﺶ ﺧﻠﻘـﻲ، ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻛﻴﻔـﻲ ﻫـﺎي اﺧـﺘﻼل
 و ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﺻـﺮف ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ
رو  ﻪﺷـﺪه روﺑ ـ ﻲ ﺑ ـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗـﺼﺎدﻓﻲﻳﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻛﺎرآزﻣـﺎاﻓـﺰاﻳﺶ 
   .اﻳﻢ ﺑﻮده
ﻫ ــﺎي  ﺑﺮرﺳــﻲدر اﻳ ــﺮان ﻋﻠ ــﻮم ﭘﺰﺷــﻜﻲ اﮔﺮﭼــﻪ در زﻣﻴﻨ ــﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت وﻟـﻲ ﻫﻨـﻮز ،  اﻓﺘـﺎده اﺳـﺖ هﺑﻪ را ﺑﺰرﮔﻲ  6ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﻢ
در اﻳـﺮان در  ﺧﻠﻘـﻲ ﻫـﺎي اﺧـﺘﻼل در زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﺰرﮔﻲ ﮔﺮوﻫﻲ  ﻫﻢ
  .دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ و ﻫﻨﺠﺎرﺳﺎزي ﻫﺎ ﮔﻴﺮي از ﺑﺮرﺳﻲ  ﭼﺸﻢﺑﺨﺶ 
ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ ي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻫ ــﺎﺳ ــﻨﺠﺶ ﺟﻨﺒ ــﻪ ﻣﺘﻨ ــﻮع اﺑﺰارﻫ ــﺎي 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را  ﻣﻲﻛﻪ  اﻧﺪ ﺧﻠﻘﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻫﺎي اﺧﺘﻼل
وﻟﻲ . ﻳﺎري دﻫﺪآﻧﻬﺎ ي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﮔﻴﺮي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي اﻧﺪازه
ﻳﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ وﺟﻮد دارد و ﺑﺮاي دﺳﺖ ﻳﻫﺎﻫﻨﻮز ﺧﻼء 
ﻛـﺸﻮرﻫﺎ وزن در ﺳـﺎﻳﺮ ﻫـﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ 
 .اﻧﺠﺎم ﺷﻮدﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮي 
ﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨﺪﻣﺮﻛﺰي در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر و ﻧﻴـﺰ ﻣﺘﺄﺳﻔ
اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨﺪﻛﺸﻮري ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن 
رﺳﺪ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﮔﺮوﻫـﻲ و ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣﻲﻧﻈﺮ  ﻪﺑ. ﺷﻤﺎر ﺑﻮد  اﻧﮕﺸﺖ
ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن اﻓـﺰون ﺑـﺮ ي ﻫـﺎ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ در ﻓﺮﻫﻨـﮓﻫـﺎي  ﭘﺮﺳـﺶ
ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر، ﻣﺘﻨﻮع ﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻳﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ
ﺘﻲ اﻳـﺮان ﻛﻤـﻚ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻛـﺮد ﺗ ـﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺎي اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﺑﻬﺪاﺷـ
آوري ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺟﺰو ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻠـﻢ در واردﻛﻨﻨﺪه ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ 
اﻟﻤﻠﻠـﻲ و ﺗـﺸﺮﻳﻚ ﻣـﺴﺎﻋﻲ ﻫـﺎي ﺑـﻴﻦ ﺗﻤـﺎس . ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ 
و ﺑـــﺮاي آﻣـــﻮزش و ﭘـــﮋوﻫﺶ را اي  زﻣﻴﻨـــﻪﭘﮋوﻫـــﺸﮕﺮان 
 .ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻤﻲ ﻋﻠﻫﺎيدادوﺳﺘﺪ
ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧﻲ اي ﻛـﻪ ﺑـﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﺑـﻴﻦ 01/09ﺑﻬﺪاﺷـﺖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ آن ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺷـﻜﺎف 
ﻴﻦ و ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑـﺎ ﻳﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺎ درآﻣﺪ ﭘﺎ 
درآﻣﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﺑﻮده ﻣﺠﺪداً 
و ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ( 6002ﺳﺎﻛﺴﻨﺎ و ﻫﻤﻜﺎران، )اﺷﺎره ﻛﺮد 
ﺳﺎزي ﺑﺮاي اﻧﺠـﺎم ي ﭘﮋوﻫﺶ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮا  زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﻣﻨﺘـﺸﺮﻛﺮدن و ﭘﺨـﺶ اﻃﻼﻋـﺎت ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ 
وﻳﮋه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻳـﺮان  ﻪﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑ 
  1 .ﻛﻴﺪ ﻛﺮدﺄﺗ
 ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻛﻨﻨـﺪه ي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﻋﺮﺿـﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻧﻚﺎﻧﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ
ﻋﻨـ ــﻮان ﻳﻜـ ــﻲ از  ﻪ ﭘﮋوﻫـ ــﺸﻲ در داﺧـ ــﻞ ﻛـ ــﺸﻮر ﺑـ  ــ-ﻋﻠﻤـ ــﻲ
ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ ﭘﻴـﺪا ﮔـﺴﺘﺮش ر اﻣـﺮ ﭘـﮋوﻫﺶ، ي ﻻزم د ﻫﺎ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
وﻳﮋه ﺑﺎﻧﻚ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان ﻛـﻪ از ﺳـﺎل  ﻪ ﺑ اﻧﺪ؛ ﻛﺮده
دﺳﺘﺮﺳ ــﻲ آﺳ ــﺎن ﺑ ــﻪ اﻣﻜ ــﺎن  آﻏ ــﺎز ﺑ ــﻪ ﻛ ــﺎر ﻛ ــﺮده و 2002
را  ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان در ﺳـﻄﺢ ﻛـﺸﻮر ﻣﻨﺘـﺸﺮﺷﺪهي ﻫـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ
 _______________________________________
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ﻲ ﻛـﻪ ﻳﻫـﺎ  ﻫﻨـﻮز ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل، . ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻓﺮاﻫﻢ 
 ﻣﻨﺘـﺸﺮﺷﺪه ي ﻫـﺎ  ﭘـﮋوﻫﺶ روزﻧـﺸﺪن ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﺗﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ  ﻣﻬﻢ
  .وﺟﻮد دارداﺳﺖ، 
ي ﻫـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷﻤﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﻪ
ﺑـﻮده و در ﮔﻴـﺮ ﭼـﺸﻢ  ﺧﻠﻘـﻲ ﻫـﺎي اﺧـﺘﻼل ﺷﺪه ﺑـﺮ روي  اﻧﺠﺎم
 اﮔﺮﭼـﻪ ﻫﻨـﻮز ،ﻫﺎي اﺧﻴﺮ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷـﺪي داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ  ﺳﺎل
ي درﻣـﺎﻧﻲ و وﺿـﻌﻴﺖ ﻫـﺎ ﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ روش ﻳﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻲ
  . ﻬﺪاﺷﺘﻲ وﺟﻮد دارداز ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮔﻴﺮي  ﺑﻬﺮه
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري 
ﻣﻮﻗﺮ ﻛـﻪ ﺑـﺎ در اﺧﺘﻴـﺎر  ﻤﻲاز ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ آﻓﺮﻳﻦ رﺣﻴ 
ﻫ ــﺎي ﮔﺬاﺷ ــﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴ ــﺎت ارزﺷ ــﻤﻨﺪ ﺧ ــﻮد در زﻣﻴﻨ ــﻪ ﺑﺮرﺳ ــﻲ 
 ﻗ ــﺪرداﻧﻲ ، ﻧﻮﻳ ــﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟ ــﻪ را ﻳ ــﺎري ﻛﺮدﻧ ــﺪ ،ﺳ ــﻨﺠﻲ ﻋﻠ ــﻢ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ
   
 ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺮرﺳﻲ روﻧـﺪ ﺑ(. 5831)، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ؛ ﻋﺰﻳﺰي، ﻓﺮﻳﺪون ﻣﻴﺮﺑﻠﻮﻛﻲﺼﺮاﻟﻪ؛  ﻧ ،ﻗﻠﻌﻪ رﺿﺎﺋﻲ
، 2002 و 2991ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ در ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺳـﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
 ﻲ،ﭘـﮋوﻫﺶ در ﭘﺰﺷـﻜ ﻣﺠﻠﻪ .  ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ رﻛﻤﺒﻮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت د 
  .323-723، 4 ﺷﻤﺎره ام، ﺳﺎل ﺳﻲ
، وﻧـﺪاد؛ ﻣﺤﻤـﺪي، ﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ؛ ﻓﺮﻫﻮدﻳـﺎن، ﻋﻠـﻲ؛ ﺷـﺮﻳﻔﻲآﻓـﺮﻳﻦ؛ ﻣـﻮﻗﺮ،  رﺣﻴﻤـﻲ
اﻛﺒـﺮ؛ ﻣﻨـﺼﻮري، ﺻـﻔﺎ، ﻋﻠـﻲ درزي، رﺿﺎ؛ ﻧﺠـﺎﺗﻲ اﻳﺰدﻳﺎن، اﻟﻬﻪ؛ رادﮔﻮ  ﺳﻬﻴﻤﻲ
  . ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﻛـﺸﻮر در زﻣﻴﻨـﻪ اﻋﺘﻴـﺎد ﻲ ﺳـﻪ دﻫـﻪ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑﺮرﺳ(. 4831)ﻧﻐﻤﻪ 
  .73-44 ،4ﻫﺸﺘﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل  ،ﺣﻜﻴﻢﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ 
اﻳﺰدﻳـﺎن، اﻛﺒﺮ؛ ﻣﺤﻤﺪي، ﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ؛ ﺳـﻬﻴﻤﻲ ، ﻋﻠﻲ ﺻﻔﺎ ﻧﺠﺎﺗﻲآﻓﺮﻳﻦ؛ ﻣﻮﻗﺮ،  رﺣﻴﻤﻲ
.  ﻋﻠﻤـﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان اﻳـﺮانﺳـﻨﺠﻲ ﻧـﺸﺮﻳﺎت ﭘـﮋوﻫﺶ ﻛﺘـﺎب(. 3831)اﻟﻬـﻪ 
  .82-63، 2 و 1دﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ و رﻓﺘﺎر
، وﻧـﺪاد؛ ﺷـﺮﻳﻔﻲ آﻓـﺮﻳﻦ؛ ﻣـﻮﻗﺮ، رﺣﻴﻤـﻲ اﻳﺰدﻳﺎن، اﻟﻬﻪ؛ رادﮔـﻮدرزي، رﺿـﺎ؛  ﺳﻬﻴﻤﻲ
اﻛﺒـﺮ ﺻﻔﺎ، ﻋﻠـﻲ ﻣﺤﻤﺪي، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ؛ ﻓﺮﻫﻮدﻳﺎن، ﻋﻠﻲ؛ ﻣﻨﺼﻮري، ﻧﻐﻤﻪ؛ ﻧﺠﺎﺗﻲ 
 و ﻫـﺎ ﺷﺖ روان در ﺑﻴﻤـﺎري ي ﺑﻬﺪاﻫﺎﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻪ دﻫﻪ ﭘﮋوﻫﺶ (. 4831)
  .148-058،01ﺷﻤﺎره ﺳﺎل ﺷﺼﺖ و ﺳﻮم،  ﻲ،ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜ. ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻃﺒﻲ
، وﻧـﺪاد؛ ﻣﺤﻤـﺪي، ﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ؛ ﺷـﺮﻳﻔﻲ آﻓﺮﻳﻦ؛ ﻣﻮﻗﺮ،  رﺣﻴﻤﻲاﻳﺰدﻳﺎن، اﻟﻬﻪ؛  ﺳﻬﻴﻤﻲ
ﺻـﻔﺎ، ﻋﻠـﻲ اﻛﺒـﺮ رادﮔﻮدرزي، رﺿﺎ؛ ﻓﺮﻫﻮدﻳﺎن، ﻋﻠﻲ؛ ﻣﻨﺼﻮري، ﻧﻐﻤﻪ؛ ﻧﺠـﺎﺗﻲ 
 در زﻣﻴﻨـﻪ ﻣﻨﺘـﺸﺮﺷﺪه ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳـﻪ دﻫـﻪ ﻣﻘﺎﻟـﻪ  .(5831)
   ،رﻓـﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ -ﻓـﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤـﻲ .  اﻳﺮاﻧـﻲزﻧـﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان 
  .561-481، 12 ﺷﻤﺎره ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ
آﻓـﺮﻳﻦ؛ ﻣﺤﻤـﺪي، ﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ؛ رادﮔـﻮدرزي، رﺿـﺎ؛ ﻣـﻮﻗﺮ،  رﺣﻴﻤﻲ ، وﻧﺪاد؛ ﺷﺮﻳﻔﻲ
ﺻﻔﺎ، ﻋﻠـﻲ اﻛﺒـﺮ اﻳﺰدﻳﺎن، اﻟﻬﻪ؛ ﻓﺮﻫﻮدﻳﺎن، ﻋﻠﻲ؛ ﻣﻨﺼﻮري، ﻧﻐﻤﻪ؛ ﻧﺠﺎﺗﻲ  ﺳﻬﻴﻤﻲ
. ﻲﺳـﻨﺠ  ﻋﻠـﻢ ﻲ ﺑﺮرﺳﻚﻳ:  ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﻛﺸﻮر يﻫﺎﺳﻪ دﻫﻪ ﭘﮋوﻫﺶ (. 2831)
  .1-51 ، 3 ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎره ﻲ، ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘيﻫﺎ ﺗﺎزهﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ 
، وﻧﺪاد؛ ﻣﺤﻤﺪي، ﺷﺮﻳﻔﻲآﻓﺮﻳﻦ؛ ﻣﻮﻗﺮ،  رﺣﻴﻤﻲ ﻓﺮﻫﻮدﻳﺎن، ﻋﻠﻲ؛ رادﮔﻮدرزي، رﺿﺎ؛ 
اﻛﺒـﺮ ﺻـﻔﺎ، ﻋﻠـﻲ اﻳﺰدﻳـﺎن، اﻟﻬـﻪ؛ ﻣﻨـﺼﻮري، ﻧﻐﻤـﻪ؛ ﻧﺠـﺎﺗﻲ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ؛ ﺳـﻬﻴﻤﻲ 
 در ﻲرواﻧﭙﺰﺷـﻜ ﻫـﺎي اﺧـﺘﻼل  ﻨـﻪ ﻴ زﻣ ر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه د يﻫﺎروﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺶ (. 5831)
  .723-633، 4 ﺷﻤﺎره دوازدﻫﻢ، ﺳﺎل ، اﻧﺪﻳﺸﻪ و رﻓﺘﺎرﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ .ﺮانﻳا
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤـﻲ اﻋـﻀﺎي (. 4831 )ديﻫﺎ ؛ ﺧﺮازي، ...ﻴﺾ ا  ﻓ ،ﻓﺮوﻋﻲ
م ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮاﻧﻲ آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮ .ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧـﺸﺎه 
  .491-991، 2ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل ، ﭘﺰﺷﻜﻲ
آﻓ ــﺮﻳﻦ؛ ﻓﺮﻫﻮدﻳ ــﺎن، ﻋﻠ ــﻲ؛ ﻣ ــﻮﻗﺮ،  رﺣﻴﻤــﻲ ، وﻧ ــﺪاد؛ﺷــﺮﻳﻔﻲرادﮔــﻮدرزي، رﺿــﺎ؛ 
ﺻـﻔﺎ، ﻋﻠـﻲ اﻳﺰدﻳﺎن، اﻟﻬﻪ؛ ﻣﺤﻤﺪي، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ؛ ﻣﻨﺼﻮري، ﻧﻐﻤﻪ؛ ﻧﺠﺎﺗﻲ  ﺳﻬﻴﻤﻲ
. 2531 -1831: روﻧﺪ ﺳﻪ دﻫﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روان در اﻳـﺮان (. 5831)اﻛﺒﺮ 
، 3ﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل  ﻲ،ﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﺗﺴﺘﻴﺘﻮ ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻧ
  .1-41
ﺗﻮﻟﻴ ــﺪات ﻋﻠﻤ ــﻲ  .(5831)، ﻋﻠﻴﺮﺿ ــﺎ؛ ﻣﻴﺮزاﺋ ــﻲ، ﻋﺒ ــﺎس ﻧ ــﻮروزيﺳ ــﻮل؛  ر،ﻧ ــﻮري
 fo beWﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﺻـﻔﻬﺎن در ﭘﺎﻳﮕـﺎه اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ 
ﻣﺠﻠـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋـﺎت .  6002 ﺗـﺎ ﭘﺎﻳـﺎن ﺳـﺎل 6791 از ﺳـﺎل ecneicS
  .37-28 ،2ﺳﻮم، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل  ،ﺳﻼﻣﺖ
ﻫـﺎ و  ﺑـﺎر ﺑﻴﻤـﺎري ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻠ (. 6831 )ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻣﻮزشآو درﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ وزارت
م ﺑـﺎ ﺳـﻼﻣﺖ در أ ﺗـﻮ ﻲ، ﺑﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺳـﻼﻣﺖ و اﻣﻴـﺪ زﻧـﺪﮔ ﻫﺎ آﺳﻴﺐ
 ﺷـﺶ ي و ﺑـﺮا ﻲ در ﺳـﻄﺢ ﻣﻠ  ـ2831 ﺳـﺎل ياﻳﺮان ﺑﺮا  ﻣﻲ اﺳﻼ يﺟﻤﻬﻮر
  .ﻲوﻧﺖ ﺳﻼﻣﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﺎﻣﻌ .اﺳﺘﺎن
 .H ,ethsiV-imaddohK ,.S ,irassA ,.H ,tamdehK ,.J ,inalsA
 noitatnalpsnarT .)7002( .B ,ihalloniE & ,.F ,iniddealA ,.R
 noitatnalpsnarT .yduts cirtemoilbib A :narI ni hcraeser
 .987-887 ,93 ,sgnideecorP
 fo sutatS .)3002( .T ,snruB & ,.P .S ,hgniS ,.S ,tnemelC
 hsitirB .yduts cirtemoilbiB .hcraeser redrosid ralopib
 .251-841 ,281 ,yrtaihcysP fo lanruoJ
 .A .I ,sitoizilB & ,.A .P ,ikatamatsapaP ,.E .M ,sagalaF
 ni ytivitcudorp hcraeser fo sisylana cirtemoilbib A .)6002(
 raey-9 a gnirud snoiger dlrow tnereffid yb ygolotisarap
  .16-65 ,6 ,sesaesiD suoitcefnI CMB .doirep
 citametsyS .)8002( .V ,ifirahS & ,.H ,inimA ,.A ,naiduohraF
 tluda nainarI gnoma sredrosid cirtaihcysp fo weiver
 ,2 ,yrtaihcysP fo lanruoJ nainarI .noitalupop lareneg
 .941-731
 ,.M ,acuzibaC ,.J .R ,agarB ,.M ,zuL ad ,.I ,arieugiF
 gnisaercni ehT .)7002( .V .M ,zciwoldneM & ,.E ,ohnituoC
 sserts citamuarttsop maertsniam fo noitazilanoitanretni
 fo lanruoJ .yduts cirtemoilbib A :hcraeser redrosid
 .59-98 ,02 ,ssertS citamuarT
 gnigremE .)6002( .D .M ,namdleF & ,.A ,idihsaR ,.G ,ibibaH
 .erutuf lacidem dna cifitneics s’narI tuoba snrecnoc
 .589 ,863 ,tecnaL
 cifitneicS .)6002( .F ,opertseR-zoH al eD & ,.G .A ,nosleN
 .3002-3991 ,aibmoloC ni ecneics htlaeh ni noitcudorp
   .73-52 ,8 ,acilbúP edúaS ed atsiveR
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